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Uvod 
Zašto u ovom trenutku i o "n..'\"""J 
pokretima? Radi njih samih možda i ne treba, jer neki od njih i ne 
pokazuju veliki interes za promOCijU u javnosti, a obično svaki od 
njih ima oblik poslanja i u cr-
kvenOj, a neki od njih i u društvenOj javnosti. Ovaj stav potvrđuje i 
sljedeća konstatacija Stipa Tadića: »Krivnja za to (za nepisanje o 
nap. a.J nije samo na religije, 
i na pojedinim pokretima koji su ponekad suviše zatvoreni u 
svom djelokrugu i ne izlaziti u javnost.. Dakle, potrebu me-
ne ističu oni nego 
tražiti u crkveno-pastoralnim i društvenim razlOZima. 
proizlazi iz temeljnog poslanja Crkve u Svijetu, a 
najkraće to rečeno u konctlskom dokumentu Apostolicam actu-
ositatem, o apostolatu laika, gdje piše: »Crkva bi bez laika jedva 
mogla biti prisutna i djelovati« (u svijetu, nap. a.J ili »Ddru-
(laička, a.J nisu sama cilj, moraju slUŽiti 
njenju misije Crkve prema svijetu, njihova apostolska vrijednost 
ovisi o njihovoj usklađenosti s ciljevima Crkve, o kršćanskom svje-
dočenju i evanđeoskom duhu i cijelog 
udruženja<l. U istomje dekretu na više mjesta određena i odgovor-
nost crkvene hijerarhije prema laicima i njihovim udrUŽenjima, 
"'1J'LJHJ'C.U.llU.V samo župnici i 
ćenici obojega trebaju uvijek imati pred očima da 
l Stipe TADIĆ. Tražitelji Svetoga, Zagreb, Institut društvenih znanosti »Ivo 
2002. 
2 vatikanski koncil - dokumenti, Dekret o apostolatu laika, Zagreb, 
Kršćanska sadašnjost, 1993. 
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Dodajmo ovome 
svezi e1dezijalnih .L""-"'-'.lUJ..L 
najznačajnijih U~""~"'H 
vatikans1dm saborom«3. 
djelovati apostolski, i 
Stoga trebaju s 
i podržavati ih u njihovim 
se: »Pastiri Crkve trebaju 
brinuti se da njihov polo-
zahtjevima pravednosti, 
izvora za uzdržavanje njih i 
l za njihovu neophodnu na-
Preporučena su i u 
i redovnike bili i laici, sa SVf-
apIOSl.Ol~;Ke pothvate Crkve, 
i njihovih udruženja. 
pape 
»Crkveni pokreti su 
proljeća Crkve predskazanog 
Ovomu bi se moglo pridodati još dosta sličnih 
koncilskih i pokoncilskih dokumenata Crkve, no sasvim 
no i ovo da se utvrdi puni legitimitet 
pokreta u cjelokupnom i djelovanju Crkve. Eventualno 
ranje te činjenice ustroja Crkve na Dru-
gom vatikanskom ali također i potrebe po-
slanje ostvari u je poslana. 
vn .... "u. alt se događaju šutke, 
'nnlrr,<>T<l U svakodnevnom 
To se događa 
potrebne .-.nrn/"\r .. 
UI,;J.ClI.J.J.V prisutni. Katkad se za 
obrazloženja, pa članovi 
prihvaćeni od mjesne 
bi crkveni pastiri, u i biskupija-
ma. i nekritički prihvaćati razne laičke po-
krete, i Sveta Stolica, kada s 
njihove strane izostanu odgovarajući interes i 
za pokreta na njihovu 
No, nisu malobrojni ni oni 
formalni za osnivanje i 
je dan ne samo 
je prihvaćena i 
3 U on"n,-" sudionicima Svjetskog crkvenih pokreta. Rim. 1998. 
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ostvarena suradnja, što je pomoglo da župna zajednica počne žl-
novim i životom (kao navo-
dimo župu Martina na Muri, gdje je župni pastoral obnovljen i 
obogaćen duhovnošću kOJu su prošli mnogi župljani preko Malog 
- Kursilja). Može se očekivati sve više primjera, a to-
mu može osobito pridonijeti novi župne koja 
definirana kao zajednica svih ostalih zajednica unutar župe. Tu se 
otvara mogućnost da razni laički pokreti 1 udruge postanu i evan-
đeoski unutar i To 
bi ponajprije značilo koneilsku obnovu samih župnih zajednica, a 
budući da su laički pokreti nastali na tragu koncilskih odrednica, 
mnogi župljani mogli početi svoju vjeru u 
pnoj zajednici, bila bi to i za i 
ronauk djece 1 mladih, a vjerojatno bi se pojavili i novi oblici 
niziranog djelovanja vjernika u javnom i političkom životu lokal-
nih i Time i Crkva u cjelini nove 
prostore djelovanja i unošenja evanđeoskih vrednota u društveni 
život. 
Europske su Crkve ispred nas 
Primjere sustavne organiziranosti laika i laičkih pokreta i 
udruga imamo u nekim europskim Crkvama. a jedan je takav pri-
mjer bio koji je na temu »Mogućnost or-
vjernika u održan u Osije-
ku i 6. listopada 2001., a odnOSio se na organizaciju laikata u 
Belgiji ili. konkretnije. na Flamanski model. Ovdje sa-
mo izvadak iz šireg prikaza što su za priredili Pe-
tar Barun i Ann Myriam Donek-Barun: »Kadje Koncil definirao Cr-
kvu kao BOŽJi narod na putu (što znači da svi vjernici zajedno nose 
odgovornost za svoju Crkvu). biskupi su potrebu 
da stvore i otvore kanale kojima omogućuju dijalog iz-
među laika i hijerarhije u Crkvi. Još osnovali su komisiju či­
ja zadaća bila da za cjelokupnu flamansku Crkvu poučava cr-
za dijalog. 1969. konferencija 
odlučila utemeljiti za nizozemsko jezično područje 
manentni »Interdijecezanski pastoralni savjet« (skraćeno: IPB). 
Godinu dana poslije je sa 
cio nira tijelo za raspravljanje i sudjelovanje u flaman-
skoj Crkvi. između biskupa i naroda«. 
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Ova, početna organizacija dalje se izgrađuje i permanentno 
tako sada laika i njihovih pokreta i 
biskupima, razmatraju o bitnim i 
života, te zajedno 
usmjeravaju djelovanje Crkve. to postoji i sasvim samostalno 
djelovanje laika i njihovih tijela od župne do biskupijske i naci-
onalne razine. smo mi i naša daleko takve 
pokazao je i spomenuti u Osijeku. je u 
uvodnom referatu Josip Baloban rekao: »Propusti se vide u tome 
da su ipak laici, kako unutar od viših do župnih 
i u na jednoj, a strani. 
došlo do one suradnje prema kojoj su i 
su, jednostavno, potrebne strukture vjernika 
klerički dio, a Sigurnost laičkom dijelu 
kod i kod i istinski 
koncilski duh ... Čitavo vrijeme poslije Koncila događa se i ponavlja 
prepoznatljiv raskorak između teološki željenog i realno životno 
ostvarenog. Jednim velikim dijelom to posljedica baštinjenog 
mentaliteta u kojemu su se pretvorili u šuteću većinu u Crkvi. 
Nužno je da oni sami pisanom teološkom riječju, verbalnim iskazi-
ma i nastupima promiču i Izoštravaju problematiku 
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i udruga. redovnika i 'A .. ,~U'.n.a. među njima i deset bisku-
te predstavnika gradskih i kulturnih i znan-
stvenih SimpOzij bio stručno i 
a radilo se u deset i iscrpno su se razmatrali svi 
laičkog apostolata u i u društvu. Jedna od sekcija radila je 
pod nazivom: Katoličke udruge i te krovne 
organizacije. 
Na simpoziju su rečene HH'Vi;;~,", ocjene i o djelovanju 
laičkih i udruga, a ćemo se samo nekih: 
- mons. I. Prenđa koji žive i u pokretima doživlja-
va kvasac u zajednici. Iz njihovih se rađaju duhov-
formirane osobe, sa završenim fakultetima i 
a.U.Ull.U iskustvom odlučuju se za svećenički, odnosno redovnički 
a također u Crkvu unose dotad dinamizam. 
Smatra to pozitivno za buđenje Crkve, također 
izazvati i negativne kod onih koji su navikli na cr-
kvene strukture, pa naglasio potrebu da biskUp i sam 
OSObno upozna pokrete; 
vlč. A. smatra da se angažirati u 
župnoj katehezi, a svećenici se oslobode i ugroženosti od 
pokreta i PredlOŽiO se pokreti upoznaju '''''u,",u 
sebe na regionalnoj a podržao i formiranje 
pri BKH; 
mons. Đ. Gašparović istaknuo potrebu boljeg upoznavanja 
i informiranja, posebno župnika, te da strah kod pojedinaca često 
..... " .. Jt .• " poznavanja. Također smatra da treba unJ.uJ.u~. 
predrasude koje postoje, su vjerojatno zbog 
koji nisu dobro predstavili određeni pokret. 
Na temu laikata prezentirano je sedamdeset 1 
a svi su uvršteni u Zbornik, pa se više ne 
kako nemamo potrebna i spoznaje o 
ikata na ovim prostorima. premda nije postignuto o 
svim pitanjima organiziranja 1 djelovanja a posebno u dije-
lu se odnosi na i udruge sustavnijeg 
i povezivanja u i na razini biskupske 
konferencije, osobito u vezi s krovnom udrugom), 
ljanog opravdanja da nepoznavanje bitnih pitanja '",,,,;,..n..I..',", 
zlog nedovoljnog angažmana i suradnje u 
o i 
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ma. opravdanja, ali ima 
ne zainteresiranosti. Razlozi takvog nisu ali nije 
toliko poznato se od njih još uvijek toleriraju i opravda-
iako vremena od koncilskog u Cr-
a i od demokratskih promjena na Tu se 
smije i pitanje poštovanja crkvene hijerarhije i crkvenog 
učiteljstva, jer je njihov stav u vezi s crkvenim laičkim pokretima 
sasvim a u najkraćem i ovdje 
na prvom susretu 10. 
1999. zagrebački je nadbiskup Josip rekao: »Svjedoci 
smo da se u novonastalim pokretima i zajednicama u 
Duha Crkva se pomlađuje. Ona se na 
nov otvara svom poslanju za u Kristovi 
nici otkrivaju novost koju milost krštenja unosi u ljudski ži-
vot. S obnovljenim zanosom žive zajedništvo s Kristom te braćom i 
sestrama u A u isto osjećaju sve to bude 
čvrsto ukorijenjeno u crkvenu tradiciju ... Ovdje sam zajedno s 
ćom u episkopatu 1 prezbiterima, da s vama zajedno živimo 
crkveno zajedništvo i da vam dademo podršku za život i ""'-'_,,~ 
nje u i Draga i na vas 
smo s vama«. 
- u svojoj enciklici Redemptor hominis 
ulogu pokreta u »Unutar Crkve 
ženja, funkcija, 
uu,,,u..< .. na novost se je u vrijeme u 
broju Crkvi; razvitak 'crkvenih pokreta' obilježenih velikom 
misionarskom snagom. gdje se oni u poniznosti uključe u ži-
vot mjesne ih u '-... ~,.'-'..-
i Božji dar za novu 
evangelizaciju i rad u pravom riječi. Preporučujem 
stoga da ih se proširi i uporabi kako bl se. prije među mladi-
Pokreti !!dar Božji(( 
i evangelizaciji s 
i izražavanja«. 
riječima pape Ivana Pavla crkveni su pokreti 
»pravi dar Božji« za novu evangelizaciju i misijski rad, s preporu-
da se svega mladima nova 
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ta, a to je ono je danas i najpotrebnije u čitavoj Crkvi. pa onda i 
u našoj, domovinskoj Crkvi. da se provjeri imamo li mi cr-
kvene pokrete spremne da se u to Uključe. Na to nije jedno-
stavno jer na pozitivnih primjera može do-
što nekomu biti dostatno za negativan 
odgovor u Stoga smo potražiti pokazatelje o 
duhovno-crkvenoj kvaliteti članova crkvenih (laičkih) pokreta, do-
bivene prema prikupljenim podacima u već spomenutoj stUdiji 
Stipa Tadića Svetoga. 4 ih: 
- anketirano 549 ispitanika, članova sljedećih u Hr-
vatskoj: (»Djelo Marijino«). Mali Kursiljo, 
i Za-
jednica bračnih susreta - Bračni vikendi, FRAMA (Franjevačka 
mladež). 
31,7% pripadalo skupini mlađoj 30 godina. a 
iznad 61 godinu samo 9,7%. Riječ dakle, pretežito o radno dje-
" ....... u""&L građanima, a među njima ima 47% s visokom višom 




v'-'u ....... '" na nedjeljne ali se svakodnevno ne 
da redovitost molitve bitno "'ri,"'''''''''''' 
Njih 
ima nedjeljom molitvu, 
samo osobni čin. Ova je činjenica jJV",,"'.JJ. 
U sekulariziranom društvu koje pronašlo 
obiteljskom a ni Crkva pronašla 
obiteljskom odgoju. neka su pastc)ra 
istraživanja pokazala obitelj, uža ili u gotovo 
slučajeva iskustvo araslojavanjem 
lIUllVlU1.laJ.lZlua mnogi su 
a time i vjerničkog podmlat-
njezinu misijsku ulogu. 
4 Anketno istraživanje pripadnika novih crkvenih pokreta u Hrvatskoj pro-
vedeno je potkraj lipnja i srpnja 2001. u okviru istraži-
vačke teme »GlobalizaClja i (postlmoderni crkveni i religijski u 
Institutu društvenih znanosti »Ivo Pilar« II 
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nije znakovit. u s prethodnim, nl 
o prisustvovanju sv. misi. njih 63,4% prisustvuje 
dok njih i svakodnevno, što 
on,·,",,,,,, sto posto redovito u euharistijskom 
postotak u ostaloj katoličkoj populaciji na našim 
do 26% na nedjeljnim 1 Dl<?ls;!O,anSKlm 
od jednom samo 5-6% njih 
No, svi ovi pokazatelji, ma koliko 
statno o stvarnom vjerničkog ''''U''''''''LV 
ko se molitveno-liturgijski život 
pojedinih pokreta o 
kao što su: braka, 
noće preljuba i 
prema onim ljudima koji mu čine zlo i stav 
vjeruju. Sve ovo i u kontekstu redovitosti 
liturgijskim (osobito euharlstiji). 
Tražitelji donosimo samo o tome: 
- na pitanje iz nauka, da se valjano sklopljen 
brak ne može 98,5%, koji se odgovo-
rilo je potvrdno, onima koji se nr:uman.o mole takav 
odgovor dalo 90,6%. 
-među onima 
mjernog 
dan takvih je 
- da za bračno 
smatra njih 89,5% koji 
koji svaki dan ne mole. 
dan mole njih 
a među onima 
odnosno preljub, nema 
dan mole, dok tako 82,7% onih 
- za one koji im nanose zlo »moli i oprašta im« očitovalo se 
40,9% onih koji mole, a takav je odgovor samo njih 
koji se ne mole re(10V1[Q 
- njih 88% smatra u Bo-
po~ednako onima i 
u spomenutoj se 
»Sumirajući na kraju glede etičko-moralnih nor-
mi u pitanjima nerazrješlvosti braka, zabrane namjernog prekida 
trudnoće, zabrane preljuba 1 nevjere, odnosa 
5 Podatak uzet iz istraživanja: 1996. str. 243. Valković, 1998, str. 
491; Črpić, Rimac, 2000, str. 201. 
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crkvenih pokreta ljudima koji im čine zlo i stavova prema 
ljudima koji ne vjeruju, treba nas ovakvi ni 
ne iznenađuju. Štoviše, kadje o ovakvoj vjerničkoj populaciji riječ, 
visoko pozitivan odnos prema svim moralnim normama Katoličke 
potpuno je su ta 
novanja, stavovi i vjerničko ponašanje pripadnika eklezijalnih po-
kreta u daleko većem sa stavovima 1 naukom Katoličke cr-
kve ....... I'.v.u. prosječne katoličke 
populacije«. 
Pokreti su jedna od mogućnosti pokoncilske 
obnove 
Možda nije dobro ovakve izrazito pozitivne pokazatelje i ocjene 
o vjerničkom životu laičkih 
jednostrano, jer je riječ o jednom pionirskih istraživanja, a i sa-
mo trajanje pokreta nije dugog vijeka. Stoga je citirane pokazatelje 
o njihova djelovanja u crkvenoj i društvenoj sre-
dini, bolje promatrati kao jednu od poželjnih mogućnosti pokon-
evangelizacije i reevangelizacije u Crkvi, te duhovne obnove 
uu''''..., ..... društvu. S obZirom na to da na jednom i drugom po-
postoji organiziranja i 
sjetimo se da mnoge generacije odraslih nisu prošle nikakav vjero-
nauk, pa nisu mogle ni elementarno početi živjeti svoje kršćanstvo, 
a u doba društva, i javnog 
<)L.<:u.,;;:.nL. vrednote nisu zadobiti legitimi-
tet. Stoga nije pretjerani radikalizam ako kažemo da sudbinsko 
pitanje Crkve u našem narodu to hoće li pronaći primjerene, odno-
sno oblike evangelizacije ireevangelizacije 
bez ni školski vjeronauk ne ni približne rezultate u 
vjerničko-obraćeničkom životu njegovih polaznIka. Jednako 
ni gospodarski i svekoliki boljitak u našem društvu nema 
u i bez kršćanskih 
vrednota u osobnom, obiteljskom i javnom životu. 
Možda oni koji su odrastanje i formiranje prošli samo u 
ozračju ateizma i neoliberalizma ovo i ne mogu shvatiti i u tome ih 
treba je one koji se 
kršćanima, još teže one kOji su i pozivom i službom na Do:seClan 
način odgovorni za Crkvu i društvo a pokazuju neutemeljenu sum-
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njičavost, često i nedobronamjernost, prema organiziranju i djelo-
vanju laičkih pokreta u Crkvi. Još je teže razumjeti kad ti isti ne 
ništa problem i duhovne obnove 
u svojoj sredini, ili. S 
rom na to da su prošla već četiri desetljeća od Drugoga vati-
n.a.u"n.u,~koncila, kojije evangelizaciju 1 reevangelizaciju stavio me-
đu a prošlo je i pol od 
političke suverenosti Lijepe dobronamjernim se pita-
o mogućnosti konkretnijeg upozoravanja, ako ne 1 prozivanja 
onih koji. zbog neznanja ili drugog, ne čine ono bi mogli i 
trebali činiti i koncilsko 
naša« što ljepša onima koji u njoj Ako se 
prepoznao pozvanim i u ovom prisjećanju, pod-
sjećanju i razmatranju, ondaje imalo svrhe pisanje i slova 
i slogova. 
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